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   A 36-year-old man came to hospital with a chief complaint of uncertain abdominal pain, 
particularly of colic-like pain. The left kidney was located in the pelvic cavity, showing 
severe hydronephrotic signs and a cystic appearance. 
   Transperitoneal nephrectomy was performed. The kidney weighed 830 gm.  containing a 
large number of small stones (47 gm. in all). The renal arteries branched off from the 
inferior part of the abdominal aorta, and the renal veins were demonstrated to run ascending 
into the inferior vena cava almost normally situated on a phlebogram. 
   This case was proved to be the 58th case of this condition in our country. None of them, 
however, complicated such severe hydronephrosis. A brief statistical observation on these 58 
cases was made.
緒 言
骨盤腎 は腎奇形の内では比較的多い もの とさ
れ てお り,位 置 異常 腎の約20gf.rを占める(Her-
man,高橋,市 川,Stevens).泌尿器科 的診 断
法の進・歩に伴い欧米においてはかな りの報告例
があ るが,本 邦には未 だ50余例報告 され てい る
に過ぎない,本 症 では何 らかの合併症或 は他部
器官の奇 形を伴 わず発 見 されず に過 ごされ る症
例 もあ ると思 われ る.著 者 は不 明の腹痛 を主訴
として来 院 した一症例 において,高 度の水腎症
を呈 した骨盤 腎であ る事 を確認 し,そ の腎茎 動




































は清澄,蛋 白(±),白 血球1～3,赤 血球0～2,
細菌(一),左 は軽度混濁,蛋白(甘),白 血 球 多
数,赤血球やや多数,桿 菌(卦)










































































腎は胎生1ケ 月に後 腎 として小骨盤腔内 にあ
り,そ の後上昇運 動 と軸廻転運動を 来 し て 第
3,4ケ 月 に至 り正常位 となる.こ の過程 にお
け る発育 の障碍は偏位 腎(ectopickidney)を
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佐藤 ら(1956)は31例について,次 いで安藤 ら
(1958)はその後の11例を合せ て42例について




い と記載 され てい るが(Campbell男子16,女
子6),本 邦例で も男子がやや多 い 様 で あ る
(男子32例,女子26例)左 右別 については従
来左側 に多い とされたが本邦例 では差異がない
(左27例,右27例,両側4例)
年 令分布 に関 しては10才より75才ま で み ら
れ,11～40才が43例(74%)を 占 め る(第2
表)自 験例 も36才の男子で この範囲 に入 る.
大 きさに関 しては正常大(12例)或 は小なる
もの(21例)が 大多数で正常 よ り大な るものは
わずかにGrawitz氏腫瘍を合併せ る1例(加
藤447gm),水腫性腎孟を伴つた1例(田 林ら
180gm)及び結核 を合併 せ る1例(黒 田 ら150
gm)の3例 のみで 自験例の如 く高度 の水 腎 症
を呈 し一大 嚢化 した ものは未 だ報告 を見ず,欧
米 において も稀有 であ る.尚 この場合 の成因と
































































下 腹 部 痛
血 尿
















右 下 腹 部 痛
左 側 腹 部 痛
左膀 下 部腫 瘤
発 熱,瘍 痛
る い 痩















腎 孟 結 石
(指頭 大)
姉 妹 腎 結 石
右 尿管膣 開 口
痕 跡 子 宮
膣 欠 損 症













腎 孟 結 石
(小指頭大0.65gm)




























































































最 も多いものは腎孟炎,結 石の夫 々5例,6例
(大矢,倉 持,安 藤,山 田,森 脇,自 験例)で
夫々8.6%,10.3%,に相当 し,自 験例では両
者を認めた.尚 この多数の結石 は高度の尿停 滞




のみ2例,結 核2例,Grawitz氏 腫瘍1例 の
合併を見た.
併有奇形は13例(22.4%)に認め尿管膣 開 口
が最 も多 く7例 その他は少 く膣 欠如及び搬痕子
宮2例 その他が ある.Nalle(1949)によると女
子のSolitarypelvickidneyは常 に生殖器 の
異常を伴 う といい,こ れはmifller氏管 とwolf[
氏管 との間 の胎生学上の密接な関係 によると考
え られてお り,膣 欠損のため子宮或は卵 巣の腫
瘍 と誤診 され開腹 された症 例もある。Campbell
は74例中泌尿器奇形15例,そ の他の奇形9例 を
認めている(剖 検例)自 験例 は種 々検 索 した
が何 ら奇形を見 出 しえなかつた.治 療 としては
腎別除術が最 も多 く31例,腎部分切除兼 固定術
1例(土 屋),腎 周囲剥離1例(佐 藤),未 処
置12例である.自 験例では腎別 出術を行つた.
尚欧米 にて拡張 した腎孟を膀胱 へ吻合す るPy
elocystostomyの成功例が二,三 報告 されてい
る(Hess,HessandWright,Wayetal.).
血管分布:本 症 におけ る血管の異常 について
は古 くより注 目され,近年Angiographyの進歩
に伴 い術前にその像 を明 らかに しうるようにな
つた.の みな らず本法に より腎の位置 ,形態,機
能をも知 りうるもの として漸次重要 視されて来
た.自 験例 では術前Aortographyをtrans-
lumbarに行つたが患腎の血管像は明瞭 にうる
事が出来 なかつた.か か る症例ではretrograde
(市川氏法)に 行 う方が より明瞭な像が得 られ
て好 ましい と考え るが,か か る高度の水腎症 を
来 し,機 能の低下 した腎に分布す る細い動脈 を
描 出す る事は或 は困難か もしれぬ.著 者 は手術
時 に腹部大動脈の総腸骨動脈へ の分岐部の1cm
上方 よ り1本 の動脈が派生 して腎に入 るのを確
認した.こ の分岐法はAnitschkowによると










954)の説 く変位腎における腎 血 管 の 発 生学
















尿管,後 腹膜腫瘍,骨 盤腫瘍,直 腸,廻 腸の腫
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